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La Universidad del Bío-Bío no podía quedar 
marginada de un acontecimiento culmine para la 
historia de la humanidad, como es el Quinto Centenario 
de la epopeya colombina. 
Es más, este acontecimiento que celebra gozosa 
la comunidad iberoamericana, ocupa un espacio 
trascendente en el contexto de las actividades 
académicas programadas por esta Corporación, durante 
el año 1992. 
Mediante el "Simposium Internacional V 
Centenario: 1492—1992, en torno a América ¿Qué hacer 
con 500 años de Historia? ", nos asociamos a esta 
instancia de reflexión sobre el Descubrimiento o la 
invención de América y los desafíos de cinco siglos de 
la presencia de la cristiandad en el Nuevo Continente 
que durante una semana, fue asumida como una tarea 
del quehacer académico, conformando una dilecta 
comunión de humanistas que se conmueven ante los 
dilemas del suceso histórico "único", que vino a 
completar el espacio ecuménico propicio para la 
humanidad entera. 
Debemos comprender que esta reflexión crítica 
no resulta ser una obra fácil de encarar. Más aún, si se 
trata de analizar un proceso cultural que aún no está 
definido en su originalidad misma. Sin embargo, 
estamos ciertos que, dadas las características selectas y 
de excelencia del grupo de académicos concurrentes al 
Simposio, los alcances que deben dimensionarse sobre 
qué hacer con estos quinientos años de rica y preñada 
historia, deberán ser netamente conclusivas para la 
comunidad entera. Si así acontece, este será un aporte 
significativo del evento concretado por una Universidad 
regional, donde en sus aulas, cubículos, bibliotecas y 
claustros, se gestan y desarrollan las ciencias, las artes, 
las tecnologías y las humanidades; en el caso presente, 
la discusión histórica. 
Pero, la comunidad universitaria de la 
Universidad del Bío-Bío no se arredra ante el estímulo 
aguijoneante de la reflexión; por el contrario, cada vez 
más en su breve proyección histórica, vamos 
alcanzando nuevos y mayores horizontes, que tanto el 
entorno como su propia masa crítica asumen con una 
religiosa disciplina y compromiso. 
La gran interrogante de ¿qué hacer con 
quinientos años de historia? ha sido el apasionante imán 
que os reunió en nuestros claustros, con la activa 
participación de una comunidad que, esta vez, se 
conmueve aunque sesgada por una interpretación 
histórica impuesta o sensiblemente tergiversada del su- 
ceso colombino. 
Sea cual fuere la lectura del discurso propuesto 
por nuestra Universidad, no puede dejarse de considerar 
que Colón descubrió tierras no conocidas e ignoradas 
por el mundo europeo occidental. Los historiadores 
participantes han contribuido a proyectar luces sobre 
esta interpretación de un proceso histórico tan magno. 
Nosotros, desde este mirador provinciano y 
regional, tenemos esperanzas de la internalización de la 
idea de una Hispanoamérica, que al decir de Bolívar, es 
una "especie de pequeño género humano que constituye 
la esperanza del universo". 
Debemos agradecer la grata presencia de este 
excelente grupo académico y su mejor disposición a 
reflexionar críticamente sobre este medio milenio de 
original historia. Nos conmueve, puesto que han 
respondido sabiamente al poder de convocatoria de 
nuestra Universidad y del grupo de historiadores que 
trabajan incesantemente, día a día, por interpretar el 
discurso de la historia. Agradecemos a las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
que permitieron esa concurrencia. 
Esta empresa académica es la resultante del 
esfuerzo de muchas voluntades: a la Facultad de 
Educación, el Depto. de Historia y Geografía, 
Coordinación de Extensión, Prorrectoría y todos los 
estamentos de la Corporación. A ellos, se suman el 
esfuerzo de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
SOMONTUR, Centro Español y otras cuya 
predisposición a apoyar empresas académicas de esta 
envergadura. 
No podemos menos que instar a la comunidad 
histórica universitaria a que develen el sustrato de un 
proceso histórico tan original, que incluso el 
transterrado español que había enarbolado la cruz y la 
espada para convertir en español al indígena, deja, 
definitivamente de ser europeo. 
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